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C O M E N T A R I O S M I L I T A R E S 
£1 Disphay o revista de lá Real Fuer 
za Aérea Inglesa 
Conocida es la importancia ad- cañones antiaéreos, cuyo fuego é l i 
uirida por la aviación como arma mulado, ocasiona bajas, .simuladas 
de 
gobiernos 
POBTAL DÍ:L DÍA 
Oambio da telegramas 
EL R A M A D A N jenlre los generales 
-:Berenguer y Jordana /Con una temperatura excesiva 
mente norteña, han iniciado los 
musulmanes su tradicional pascua 
del Ramadán. 
El cañón que a las siete anun 
D E P I L A R M I L L A N A S T R A V 
hombre qua jamss ap audía 
La pasividad 4 e aquel extranjero tral apoteosis, ^ extranjero del 
era para mí una obsesión. 1 proscenio continuaba impasible. | era para i una obsesión. ) proscenio continuaoa impasimc. 
i El nuevo jefe del Gobierno y mi ; Mucbas noches le veíari sentado ^ e r t e l ó o en el útimo acto 
jmstro del Ejército, general Beren en el proscenio platea de la i z - ' y el buen público volvió a rccla-
^uer, dirigió al Alto Comisario,' qUierda de smoking y una garde- mar mi presencia. Salí dispuesta uier , 
siguiente tele-. nia en el ojal. 
3 pnjnhate y en el ánimo de los también, en la escuadrilla qua le 
^hiPrnos de todas las naciones, sirve de objetivo, ron ia ^ v i i c x i - cia a los reyentes la hora de po- concle de Jordana eI 
• fá la preponderancia de la actúa- laridad notabilísin.a ta que los apa der satlsfacer el aPetito que duran grama: 
AI «el aeroplano convertido ea ratos alcanzados imitan la caí Ja, L* cn el d m i a ñ e n que contener-es "Al ericarearme de " la 
'¡emento de güera. maniobrados expertamenu, para ir Perado c™ asignación y recibido del Qohier 
"por ello no es extraño que los a perderse tras el bosque que ro- f ^ S Í * ^ A K , • lEjército, es mi primer deseo en re- , ~ ' 
J s e s que disponen de amplitud dea al aeródromo, v donde ' T T * \ ^SOlUÍO ^ ^ este último cargo h a c e r l e ^ b ^ e n t e 
dPe movimientos en lo que a gasto aviones aperentemenl. abatidos , no- desde ,a sahda a la P^s ta del sabre que contando con ab Todo « aspiraba distinción, cor, fljeza le ins inué 
material guerrero se refiere, d- toman tierra del modo normal y so[- 'soluta por ia bien probada lealtad ' y ele^ancia- 7 ¡sin embargo 
importante cantidad al fo- acostumbrado. pero tiene el Ramadán una nota disciplina y elevado espíritu ele n0 me aPlaildía jamás! 
organiza- La Fuerza Aérea inglesa dedica f,e verdadero encanto. Una nota de mento arríiado he de dedi.-ir n r 1 Mi obra ya casi centenaria 
r( 
a todo. 
Era un hombre arrogante mo-* Lo «ue es T ^ ' ^ 
J ^ u r a reno, con ojos verdes v cabellera coino ^ ? costara lo que eos-
y cartera mimsteno ^ ^ tara, aquel hombre de hielo me 
H tQ^H„í„ „«lfmf^1I• irremedia-
de 
dique11 
mentó de la aviación 
espectáculos cuya liualídiid no todos los años un día a demostrar Homenaje al elemento femenino gentementé todo mi 
por 
una gentil sonrisa de gratitud ar-
tística, le hice una marcada y gra 
esfuerzo a ^ rara coincidencia (que se da'll.ibuv(3 
jeiosa reverencia a la que él con 
por su parte, con expre-
lda|sh H otra que despertar la acción fie que el enorme presupn^io que la ^ " a de un comentario y de ser mantener completa, paz espiritual Pocas veces), había sido 
los ciudadanos por los ejércitos del nación invierte en el ramo de Mu-observada por cuantos la descono- indispensable para eficaz servicios P01* Publico, crítica y amigos. rotl.a iaítra v rendida sonrisa ¡Pe-
aire. . ^ tlca es Juiciosamente empleado , lodo., que permita después afron-1' El caballero impasible vino a l n W süs mano permanecían "quie-
Quede para posteriores chuncas proporcionando al país una a v i a - ^ El veintisiete, día de ^"no^ del far serenamente ron todo género Jgunas noches acompañado por una' J s f recitada una de ellas L o -
ante -dama rubia, qüe se des-'len'temente sobre el peluche gra-
- | ataba en aplausos al final de los na te de la barandilla del palco! 
Y lo más famoso de todo es c^\6 el telón definitivamente ; 
Pe su gallardo acompañante pa- 'busqué ansiosa a Campos, el sim-
reeía entusiasmarse también y más pático traspunte que "todo lo sa-
de una vez pude observar escon- 'bía" 
dida en la primera caja, que enj —Oye, Campitos, ¿quién es ese 
jos había una lágrima arran- cpñnr Hoi ^-n^c 
el relato de cuanto s efectúa en ción eficiente, bien dotada en ele- N m a d á n , conocido por el "Soba asesoramientos y -arantías ie és--elega 
los Estados Unidos, Francia y Ru- montos materiales, de sólida mo- Auserin" es el día de la mujer mu tudio problema organización y ma-'ataba 
gia limitándonos hoy a referir , ral y animada del mejor espíritu sulmana. -teriol. Para el!o enenfo con vaJactos 
siquiera sea a grandes rasgos, la El Ejército, por grande que sea En esa noche, noche de leyendas, liosa cooperación V. R a quien cor' 
revista que anualmente celebra % su valor militar, necesita saberse la joven musulmana tiene entera el mavor afe^o Saludo así com 
Real Fuerza Aérea de Inglaterra. asistido de sus conciudadanos: te- libertad para, d(eambu!ar por los todo personal sus ó rdenes" 
El programa consta de dos pac- ner un mismo pensamiento, ur. intrincados callejones de estos ba-' El genenl jefe superior v Alt 'j 
tes, ín cuyo desarrollo se invierte ideal único; y que entre civiles y rrios moros llenos de misterios , Comisario, conde de J-.»rd;ina con 
todo un día, y los ejercicios que militalres exista la más estrecha difícil de borrar aunque en ellos testó al anterlt;- despacho con el 
ante los ojos de los innumerables compenetración, sabedores cons - la civilización y el progreso hayan siguiente: 
espectadores se- ejecutan van acom cientos los sopundns de que solo hecho acto de presencia. I "Recibidji su telegrama felicito 
pañados de detallada y minuciosa constituye^ una de las numerosas Es la única noche del año on'a V. E. muy sincera y recpelufsa-
explicación dada por profesores manifestaciones de In vida del la que las mujeres musulmanas , mente en nombró estas fuerzas m i -
de la Escuela de Aviación y trans- país, ni más ni menos importante pueden penetrar en las mezqui - litares Marruecos que pueden ofre 
mitida por medio de potentes al- que cualquiera de las demás. tas. leerse como mo'Je!o disciplina la-
tavoces. [ ¿Es que por el mero hecho de la Son horas estas de inefti^fc satis boriosidad y qu? perfecta sólida-
Ocupan sitio preferente y reser- celebración de una fiesta pteédb ser facción para la mujer que duran- mente unida por un solo ideal, cual 
vado los alumnos de las escuelas tachada Inglaterra de nación m i - te todo el año no puede salir de es servir Patria, Rey y su Gobier 
públicas, que escuchan ávidamente ^tarista? Creemos que no. como su hogar una vez que el sol se ha'no reiteran a V. E. con motivo ele 
sus o  n l  'geñor del pros enio izquierda que 
cada seguramente por la emoción viene muchas veces acompañado 
de alguna escena. jde ^ dama rubia? 
Pero layl sus manos nunca me. —Es un valiente. Un héroe de la 
hicieron el hono? dé iuntarse para gran guerra famoso en toda Eu-
premiar mi humilde trabajo, 
Llegó la centésima representa-
ropa. 
—¿Y por que tendrá la manía 
vación Presidencia Consejo minis-
tros, su más incondicional, leal ad-
hesión y testimonio gratitud, al 
que uno el mío con afectuoso sa-
ludo". 
las explicaciones, mientras sus creomos también que las palabras hundido en el horizonte, 
asombrados ojos siguen la absur- militaristas y antimilitaristas han ^ en ese ligero caminar de mez-
da evolución de un aparato y pasado a la Historia. quita en mezquita, las jóvenes mu 
sus manecilas se juntan en espon- El ejército, si alguna vez pudo sulmanas satisfacen con la curio-
táneo y caluroso aplauso. ser considerado como un Tm, hoy sidad- que el bello sexo íiene 3ea 
Nada de cuanto en el aire ocu- solo es un medio; medio más o deja raza que fuere, 
rre tiene un fin que no sea única menos preciso y-necesario, que no Es la noche Je "Seba Auserin"! 
y exclusivamente militar, realizan es nuestro propósito argumentar la que tiene más cncmtos para las. 
do con arreglo al programa, ejer- en pro ni en contra, pero medio al jóvenes musulmanas que se pueden^ 
ciclos de bombardeo combate aé- fin, con todas las virtudes y todos confundir en el cotidiano tráfago, 
reo, lanzamiento de'partes lastra-los defectos de la clase que pro- de estas ciudades modernizadas y 
dos, carreras en circuitos cortos y cede: del hombre. en las que la europeización ofrece , ' * f l d - ^ G*Cet* * ™ } f ™ 
acrobacia, todo por pequeñas uni- Fomentar la separación entre el nuevas que para ellas están veda- ^ t s decietos admitiendo la d i -
j . , , , i ^ „ dns^dnrantp tndn nn iñn misión a todos los ministros del miMie.iWJ BU 
darles, compuestas de dos o tres país y el ejército podrá ser me - oas nuianie toao un ano. r n h , w ™ Dvm A t r 
aeroplanos, ;oomo preparación de dida política, pero no lo es patr ió- Esperemos ,1a tradicional noche ^ 
los ejercicios de mavor enverga- tica. El ejército pertenece al país dcl veintisiete de ayuno del Ra-
dura que han de ser objeto de la y a él se debe y sin duda sabedo- madán, y podremos observar como 
í^írunda parte. res de la Importancia que esto t ie- nuestras calles ofrecen una condi-
ción del saínete y con e'ia mi be- de no aplaudir nunca? 
nofleio. | —Es que e\ pobrecito perdió los 
Aquella noche esatba el teatro lu dos brazos a consecuencia de la ex 
1 i minoso y espléndido. Habían trans plosión de una granada en una cé-
currido los dos primeros aptos; yo lebre batalla. ¿Verdad que da mu-
había salido a escena muchas ve-1 cha lástima verlo tan guapo, tan 
LA DIMISION DEL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA EN LA 
"GACETA" 
ees; recibía, entre bastidores, ^ arrogante? 
abrazos, cariñosos apretones de j Me limpié muy de prisa las lá-
manos; en el saloncillo demandas grimas que nublaron mis ojos, pa-
jde exclusivas. j ra que los amigos que me espe-
Nublando los fulgores de mi tea-. raban no vieran que lloraba. 
i ' IT 
DE ALCAZARQUIVIR ees, todo confeccionado exclusiva-1 
mente para esta película por el de| -
1 ? : r r t : o l : r ; r 1 o f . m^ iSe Inunda el centro de 
El decreto admitiendo la dimi-
sión a este último dice: 
"Vengo en admitir la dimisión 
Durante esta se efectúan simula-'ne los ingleses T e S r a n anualmen c e n c í a , extraordinaria de mujeres'Presentada ¡fc.W carg0 de Presi-
cros de bombardeo do grandes nú- te fiestas en las que los hombres musulmanas que gozosas y felices aftnte ^ mi Consejo de ministros, 
ríeos de población combate aé- civiles confortan v alientan con sil Arante unas horas van de mezqui-'^ «on M^uel da Rivera y 
enlre nnididea formadas ñor presencia oí ánimo de los m i l i t a - ^ ™ moquita al mismo t i e m p o 1 ™ " 0 ^ marques de Lsteiia, que 
que a través de sus jaiques blan- dando l a m e n t e satisfecho de los Vointisiele aviones, emnleo de fio- res 
»8 aéreas en unión del -d^rcito 
lerresíre y hasta ejercieios do fue-
fft. ejecutados por una batería de 
CRTSTINO REPMT'DEZ 
DE CASTRO 
. 'De íMás^l 
eos v rizados deian entreveer sus relevan^s servicios prestados y del 
OÍOS grandes, negros y escudriña- cel0 * lealtad con desempeñó 
vdores de una curiosidad insatisfe- el car^0-
i cha. une les estuvo vedada du- ' Dado en PalacÍ0 a 30 de (iner0 
^mmssm&'^am*f*immmm}--** mnmmm*^--1!™^ iiMiH«üjUMiJiaj«i«| rante todo un afín. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO que había sido decretada la l íber- - , 
DE LA GOBERNACION tad de los detenidos en Segovia y 
|conducidos a Huesca 08^618^8(08(0^80611 
I Poco después el director de la 
,Cárcel Modelo visitó al director ge-; 
noral de Prisiones notificAhrlole que^ 
al medio día habían sido puestos. 
en liberatd los detenidos los últ i- , París.—Se está prestando ett 
tes en Francia 
de 1930 —ALFONSO. 
El ministro de Justicia y Culto 
GALO PONTE". 
También publica los reales de-
cretos nombrando al Presidente y 
a los nuevos ministros. 
De espectáculos 
i Francia gran atención a un proyec 
TEATRO ESPAÑA 
Ha cesado el confina-
miento del estudiante 
Sber 
Entre los puestos en libertad, fi to que tiende a dar seguridad al 
Madrid—El general Marzo mi-ipin'a ^on José López Rey. presi- ü-Afico nocturno de automóviles 
bistre de la Gobernación ha ma, dente de la Federación Escolar Fni por carreteras francesas. I ^Dfi una tan selecta Como nu-
hifPQfndo a los neriodista's que va versitaria y colaborador de nuestro, Consiste en carbonizar los fron- cerosa concurrencia, se verificó 
dado las ordenes conducen- ^ a t < ™ l colega "El Liberal", de eos de los árboles con radio u otva'ayer el estreno de la monumental^a a 
que cesara el confinamiento Madrid. materia fosforescente. fJoy» cinematográfica "El ayudan- Teatro Espsaña por depararnos es 
Ya en algunas carreteras de tRr,el zar", cuyo argumento, pre-; pectáculos tan .buenos a precios 
Francia, pspecialin;uuc en lo* pun senlación e interpretación ha sido tan módicos, 
tos de cruce, están los (roncos bar obÍelo de los mayores elogios. I - . ^ « A V 
nlzados con color bianco. a lln do A petición general, hoy se repite CINEMA X 
mos días. 
"La loca orgía, es sinónimo do 
juventud, alegría y amor. 
¡Cualquiera se resiste a ver es-s 
te espectáculo! 
la ciudad 
N Í T h t í S S r ^ " , a | ^ teme el desborda-
del rioLucus 
tam^nlc el confinamiento que Sü-1 | j lomporal continua con mavor 
señor Bber en Palma de Ma- intensidad que én días anteriores. 
,nrea y que se tramiten lass intan La5 M v t i k han convertido eb rios 
Ĵas de los estudiantes sobre Fede- ia? afluente 
Aciones, haciendq 
Según nos comunica nuestro de-
legado en la vecina ciudad, a las 
cinco de la tarde estaban inunda-
das las calles Reay y otras afluen-
tes a la misma- Hasta las seis de 
la tarde seguia creciendo la inun-
dación esperándose no excedan las 
aguas el l imi te alcanzado por las 
noticias que se reciben de Tefer 
anunciando Q116 decrece el caudal 
de agua. 
Las autoridaes han tomado todá 
clase de precauciones. Hoy llegó de 
rresponderá sin duda, con su asi- Larache una barca que haba sido 
dua concurrencia a nuestro p r i - pet|jda en previsión, 
mer coliseo para gozar las horas geis de la ^ m ^ 
de expansión con los mejores fea- v 
L , « » , . , i J> „ rlol Lncn<5 en el puente del K e r -los de Madrid y para aplaudir a uu ^"^us, 
tan destacadas figuras de nuestro man llegaban a menos oc un me-
teatro como lo son Julia Pelfrado tro del nivel del puente. 
Caro y Luis Martinez de Tovar. Como la l luvia amainó duiv.nto 
• ^ ia tarde se crGe Q'10 maruina ha-
Vaya nuestra felicitación since- brán desaparecido las aguas -lo laá 
los activos empresarios de^ caiie3 inuiiadas. 
Reina enorme animación entra, 
nuestro público con motivo de la 
actuación de la notable compañia 
Delgado Cara-Martinez 'tovar, que 
hará su presentación el martes 4 
del actual, con el estreno de 1a 
famosa obra de grandios i interés 
"La Dama X*. 
El abono abierto por seis fun-
ciones se va cubriendo con rapidez 
pues nuestro inteligente público, 
que sabe apreciar lo que vale, co-
faeililar el vi 
che.. 
Pero los autore? .i>l provecto an 
tes citado esperan dar realidad á 
dumUa ia m • P01' ^tima vez. Ya lo «aben los 
•que no la han visto ayei» 
La deliciosa éstrella de anivei'-
Dit CABINO DE CLASES 
La velada de hoy 
j Manatta lunes, se estrenará 
sal renombre Cuollen Moorc, inolvi 
dable intérprete del "Gran com-
'Lá bate", reaparece en la supérpro-
su corformidad al proyeíto. 
del Lucus y el Azla 
la concesión elevado su nivel ordinario 
venida"** * modiflcación coh- en más de nueve metros. 
' i La enorme crecida que ha ex-
PrE^jQs; LIBERTAD LOS perimenlado el río Azla, ha deja-
ETEXIDOS EN MADRID Y SE- do incomunicados los campamentos 
GOVIA .de Teffer y Mexerah. 
Madrid. -Hablando con los pe-' En Alcázar sê  espera o.ue de con 
^ f c l a a el ministro de la Oober- t,nl,arr las lluv,as * el 
^ i ó n dijo que para conmemorar' no U 'm*-
' toma de posesión, en el nuevo 1 • 
Ĵ Po habría ordenado la inmedia- POINCARE REGRESA A PARTS 
lél!fab!?d de t0d0S 105 estlldian-, El ex presidente del Consejo de 
den T ¿nido5 en la cárcelj cuya or- Gobierno de Francia señor Poinca-
^ .1114 ejecutada a las tres de la ré piensa salir con dirección a Pa-,rniversidad Femenina Barnald Co 
Hoy (ionaittgó se éeleb\lará 6\i ' 3-
te Centro-tíe elásés segunda 
caíd^oría ia acostumbrada veladai la fosfofescencia en In^ c a r r e t e - ^ a » . mi'eva producción Pa ducción "Oh marquesa", pelícu-
ras. Los prmeipalev Cu culos ju lo - . ramount Clara Bov j intriganté, la que se estrena hoy eñ este sim- social ^ e es ta rá amentada por un 
movihslas de Francia han dado v'á', . _ , ' J ^>4. RT EOL/;TS H . , , 
la incomparable, la que desenca- pático salón. 'notable conjunto de música. 
dena tempestades de aplausos y Es una Comedia sentimental de Duran{e ia velada so organizará 
arrastra al público al teatro coh gran presentación, lujo e interés. 
PARA CONSTRUIR UNA RESIDEN 
CIA DÉ ESTUDIANTES ESPA-
DOLES 
Nueva York.—fio ha iniciado una 
campaña para recaudar dinero 
con que construir una residencia 
para estudiantes españole? en la 
el imán de su picaresca persoña-i Nos revela las eternas ilusiones de un Sran Dt 
lidad, obtiene un triunfo comple-, una jovencita, que ambiciona una • — 
baile. 
"hiad 
rugada anterior. rjs procedente de la Costa Azul ^«S», institución perteneciente a A.- . — n s oi 
^ mumq manifestó el ministro el próximo domingo, la Universidad do Columbia, 
SABLANCA 
Rabat — E l Rosi 
lo en la caracterización de la pro- posición social superior, para ^e5"!^ Rj r íqpENTE GENERAL A CA-
tagonista. Clara llena toda la pe- de ella poder alcanzar sus impo-' 
lúmla con su alegre v bulliciosa sibles sueños de figurar en socie-
personilla derramando la cracia y dad. 
los encantos cual la alegri espuma Indudablemente, esta película ha. 
flel champán. 'de pistar .muchísimo, sobre todo a ñor Saint marchara mañana lunes 
Con ella toman parle varias do- nuestras jóvenes damitas. a Casabla.nca, para estudiar en el 
cenas do lindísimas muchachas . _̂m^̂ ^mmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmm^m territorio Cftauia y la ciudad 
míe lucen nada raines que_L70 ira * ""LEV USTED MACANA |diversos asuntos concernientes 
D I A R I O MARROQUI" [algunas mejoras^ ¿ 
ios diferentes. mimt 
cambia de indumenta 
n t ^ H | ^ . a 
: en oral se-» 
a 
lyj ^ . • r - 1 r ; O P \ p I A R A if^J—IP ^ Partir del primero de febre- Se traspasa un establecimiento 
L J l - ' i ~ r \ »AvOi II— r0 }ia jejado de pertenecer como'instaladado en la Avenida Reina Vio li  dej , instala a  
empleado de la casa comercial Or toria, 
Procedente de Arcila, saludamos cuenta a nuestros lectores en núes' tega Hermanos, el empleado que 
ayer en Larache a nuestro querido tro pasado número. j fué de la misma don José Lie -
hmigo el conocido agricultor don' En Alcazarquivir y en el T.zenin ^r¿s 
Angel Esplugas. tuvo lugar en la mañana de ayer i<-
E l señor Esplusras por la tarde revistiendo el acto gran solemni-j 
Regresó a la citada población de dad. | Se al<Iulla habitación amueblada 
Arcila. *** ¡Para caballero solo, piso encima del 
Se encuentra eu Larache don Ra café wLa Vinícola". Plaza de Es-
„, _ . ., „' món Piqueras v sus hermanos con'-ofin 
En el restaurant "El Cocodrilo , , * Pana-
ü.n ei lesuiui objeto de pasar unos días en unión ##, 
tuvo lugar anoche a las diez de sirherma y de su hermanot 
una cena ntima con la que los oficia ític eI suboflcial de Infanteria 
les del aeródromo de Auamara, ob- ^ . ^ 
aequiaban a su jefe don Francisco * 
Zamarra con motivo de ser desti-, n ~ j / i u m u i i a c u i i | Para pasar una temporada en. 
nado a Madrid. (mión de sus distinguidos herma-
r ••* | nos los señores de Muñoz Grego-' 
En la tarde de ayer falleció en se encuentra en Larache el estu-
esta plaza tras rápida y cruel en- tlioso joven señor Solano, 
íermedad el sargento del batallón • • • -
Se alquila habitación amueblada 
para uno o dos caballeros. laíor-
marán kiosco de la Vinícola. 
Para informes en esta Redacción 
Para cualquier colocación fija • 
por horas se ofrece Joven, sainen** 
moeanoyrafía y con cooncimentoo 
de francée. Preferirá colocación pot 
horas. Informes en esto poriódiooí 
Se ofrece joven para cualquier 
colocación. Informarán en esta Re-̂  
dacción. 
la respe-| í de Ciudad Rodrigo don Juan Ro- En Tefuán ha faiieCido 
driguez Cabeza, hijo del ayudante table señora doña Lllz YU]SLlia 
de Obras Públicas señor Rodri - hei.mana canciller del Gonsu-
guez Neuman. lad0 de Arcila don Arcadio. 
E l sepelio se verificará mañana Con ^ triste mtivo enviamos 
a las once desde el Hospital Cen- nLiestro más sentid0 pésame a los 
tral. familiares de la finada. 
A su desconsolada esposa y a sus 
familiares enviamos nuestro más 
mentido pésame. 
G A F E B A K-R E S T A Ü E A N T 
De Arcila llegó ayer acompaña-; 
do de su joven y bella esposa el se' 
cretario de la Junta de Servicios' 
En el sorteo celebrado ayer en Mlinicipales de aquella población,! 
'fl Hospital de la Cruz Roja corres don Angcl del pin0) eslimado ¿ ¿ ^ 
pondió el premio al número 165. g0 nuestro. 
Esecléate eerviels dt Q a m s d t r B l« eartat. 
B«bt<tai de ueclentei y seredudas mareas.—Tapes variadas. 
Fruto H Téatw Ivpte-imW 
Regresó de España, donde dis-
írutaba una corta licencia, el ca-
pitán de Intendencia don Juan Aiz 
puru, distinguido amigo nuestro. 
A causa del mal tiempo reinan-
te ha sido suspendida la jura (te 
bandera por los nuevos reclutas y 
de la que oportunamente dimos 
En el sorteo efectuado ayer en 
la ferretería "El Yonque*' de los 
regalos que esta casa ofrece men-
sualmente a fus ciientes, conipra-
dores al contado fueron agracia-
dos los siguientes números: 
Primero, 6.105 premiado con pe 
con 75; tercero, 5.095, premiado 
con 50; cuarto 1.824 premiado con 
25, . . . ... ... , .. . 
Banco Español deGrédlto.-S A.< 
£L X> JFL X 3 3 
Capital social: 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado: 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.348.260 
Caja de ahorros: ? Intereses 4 % a la vista. Cuentas oorrientel 
en pesetas y divisas extranjeras 
• Suourpal en Larache: Avenida Reina, Victoria 
m m ai mm on i u 
LO QUE DICEM LOS CUPADOS CON 
M«?aTÍlIoso método de curación POR MEDIO D E P L A N T A S descubierto por el Abate H a m o n . 
B m s a M H K K T O , DiABSTES.—UB « e t w de g n -
Vbmí m p w mí parta nunifestarls debido i su 
ewn T»rcUI ».» 17, «a pocos días me he curado ra-
gcafaneate de na fuerte estreñimiento Que venía pa-
deciendo deede ya hace muchos años j habiendo visto 
laanidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
éoade be estado, tal como Bollvla, Colombia, Venezue-
la, México, Habana 7 Centro América, no pude encon-
trar «ao qae me curase, todos me daban laxantes, 
BMrMStas T otras medicinas, basta «oe baoe pocos 
fias ««a retrreea do Centro América r mi sello ra ma-
tea, por kabene ella curado de ta Diabetes, me re-
fmenM tus raras refetales r estoy sumamente agra-
éaeMo a eUss oue, como r a les dejo dicho, «a pocos 
ate be viste corado de una enfermedad que, doc-
Se fama mundial no pudieron bacerlo. 
lord ua entusiasta proparador de sus curas y de 
la prasaate íes autoriso pueden hacer publicación para 
Msa de muchos Que padezcas la enfermedad que ro 
t m MeUmeata n*» be turado.—A, do O. Tsaot-Torre-
lavara (Santander), 
^ EtTOIHAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timonlatle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómaro con 
«aa sois caja de su maravUlosa Cura n.» i 8 , pudlen-
40 oansiderarme totalmente mtablecldo.—a. V. 
• •a Loroaae, ValladoUd, 
REUMA.—Me es grato comunicarle que un bom-
bre de un puebleclto cercano al rnlo ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.» 3, para ^1 dolor, pues no 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cio, siempre estHba sentado en sillas, y después de 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este aíio, 
no por encontrarse atacado otra vez, sino por miedo 
a volver a sufrir.—Drotruería de Lorenzo Quer, Ba-
fiolss (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.s 18, pues después de dos afios de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura a.* i 5 me encuen-
tro completamente bien.—i. Y. O, Catrtl (Alicante). 
REUMA.—Tenro la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda coa i cajas de la 
cura a.* I dei Abate Harooa, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Inanidad da dro 
ras j remedios de todas clases.—J. B. M., San Fellu 
de Oulxol« (Oerona). 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé i botes de la 
cura n.» > j quedé perfectamente corada de la albu-
minuria que me estaba matando hacia bastante tiem-
po.—a. A. 4e CataadM, Oarela Días, Suelva. 
Pida con este cupón a 
Laboraiorios Botánicos: Ronda de la 
universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . " L a 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
nera de curar las enfermedades por 
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es fficarmerte recomendada por los mas emÍDentes médieas 
de' mundo entero, para niños y enfermos, pues su análisis res-
ponde a las necesidades orgánicas de estos seres delicados, 
mejor que ningún otro producto similar. 
Probadlá una solá vez, la ádoptáreis 
y recomendareis 
Gran Empresa de Automóvi les 
Bembaron & Hazan | 
ANUNCIO 
Pianos y música 
Plaza de España 
a 1 e n c 1 a n I I 
Empresa Española 
^tomóvllea <1« gran lujo, rapielee yeon butacas InéívidualM fue la lea 
*a*a más antigua eon maUrial aprobiado a las «arrataeas que ra-
co^rea y p«r8onaI «xpepimeatado. 
^«fTiolo dlariG entr* Lj«-aclii$, Alaázar. Arcila: Táagaf; Tetuáa T Ga«-
ta; Ittbfci a KMiifti » Bafc Tasa, 
tararlo de í%lmM « ^ H ? ? ífel aí«^fiií«fD (te aarí«jifera C» 4*S§ 
Oe Aicéiar t U í a c a c ; 6 45 S y ^ , iw, ta , l4 y 5o, tfc. 17 ) l e . i f , 
^ * * * Arcila. T i n g a r 6 y 45, t 2 . ib. 
^ * * a * * ^g-*»'4^ctwan»C< ata. lOj i t , d.irccic 
^ * * 1 * » T á a g é r , Tfctu va. Gcuía 6^ <5. 
De Lartehe s Alcázar: g. 1% H r 3o, a , i b . 16 y So, 17 y 3« y 19. 
» é Arcí.u, T á n b e r . T e t u á c Ceuta, y de T e t u á n a 
Xauen 7 Bab Taxa, 7 y 45> 
8 • » R ' j a i a , Tetu-áa, Ceuta . Xaueu y Bab-Ta-
25. 3 y 3o de ia madrugada. 
* • * ^ g * i f t . T < t u á a , ( ^ u c a . 3 y 3 o , i3y3o,direÉoa 




SOTA.—Esta B ñ i p f m «xpaaaa t ilirt** wrrstkí» haata Aiftafanu, tS 
«oabinación con toe v ^ o r t » úe " b ^ ü i.iae* qou salea da Ttega* 
toa&H inpaahd billetee para tc^sé Us itam qu* Mm* wiaWc*-
ías seta fimpreaa «a «gp&íU r ^ y ^ H ú * .̂ otre AígeolíM, SevUla | 
AJgecirai Gidis, tm coroblnMién ton la saháa y llagada da km v*#om 
oorr^ ó* Africa. 
en] i , 
iniüíiMi'ililln. 
i lililí (E lili) 
Gramófonos y discos de La Voz dé¿ 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. cante flamenco por 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marchena y el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de Só 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar. 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Casino 
de Clases 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-




D e p ó s i t o de Semillas y Abo 
nos Q u í m i c o s . 
CALLE CHINGUITI 
Sandía valenciana, melón ver-
íe , tendral valenciano, bersin, al-
falfa, remolacha, y semillas de to-
das clases. 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guin 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
DOCTOR GHAU 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Galle Primo de Rivera, casa 
de Bustamente, primero. 
Necesitando adquirir esta Coli-
sión los artículos y cantidades 
a continuación se relacionan o 
destino al Hospital Militar ^ 
ta plaza, se admiten proposici^ 
para ello a las once horas del A[ 
cuatro de febrero próxlino> lrls * 
se ajustarán a las condiciones [fc 
nico legales que se hallan expu^ 
tas en las tablillas anunciadorâ  
de este organismo, en la Intendea! 
cia Militar de Marruecos y en ^ 
administración del citado Estable 
cimiento. 
ARTICULOS 
Aceite de primera, 400 litros 




Café tostado 100. 
Carbón cok 7.000. 
Carne vaca 4.500, 
Cebollas 150. 
Coñac 40 litros. 
Frutas 135 kiT¿. 
Galletas 17. 
Garbanzos 200. 
Hueso vaca 600. 
Huevos 26.000 números. 
Judías blancas 300. 




Mantequilla vaca 50. 
Merluza 300. 






Vino blanco 400 litros. 
Vino Málaga 100. 
Vino manzanilla 100. 
iLas muestras para análisis en 
triplicado ejemplar de aceite, asa-
car y vino blanco, pueden deposi 
tarse en esta Secretaría hasta el 
día 30 del actual, e igualmente 
j serán entregadas hasta la citada 
\ fecha las correspondientes para 
cochura, arroz, garbanzos, judias 
blancas y encarnadas y lentejas. 
Los depósitos del 5 % para concur 
5 sar pueden hacerse todos los díao 
j laborables en la Caja del Hospital 
I hasta las 13 horas del dia 3 de 
Febrero 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad-
judicatarios. 
Larache 20 de enero de 1930. 
E l Comandante Secretario 
ANTONIO PEZZI 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
m 
6rin Hotel Restaurant Cspaftt 
SITUADO EN LA PLAZA D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico flervíeío 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
COMPAGNIE ALGERIENNÍ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente dBBemholsadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio sccial: PARIS, 60 Rué d Anjou 
tODAS OPERACIONES DE BANCA. D E BOLSA t DS CAMBIO 
Cuentaa corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giroa 
Créditoa de Campaña. Prás tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valorei 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos ios P*1^ 
h •-
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Localidades 
de ARGELIA. d# TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA 1N LARACHS 
Avenida Reina Victoria 






VJXKIO HATIRDQIJl ' 
SAET.^OS malvado por su elección o gusto; 
lo es sí por efecto de algún vicio 
de conformación en su cuerpo, o 
por una mala educación". 
^íu nos aislemos de los demás 
hombres si queremos trabajar por 
.«lado alguno. La Naturaleza in- |su j3jen y formar sólidamente núes 
vita po* i£ual a todos los hi*0s •.ivSL Propia felicidad. 
La propia felicidad 
La felicidad no es exclusiva de 
T̂ a aturaleza i n - ! 
Infirmaciones de ultima h«ra 
Be nuestro servicie especial de fca Agencia " F E B U S * 
> 
trabajar para obtenerla; pero en 
cualquier situación que se encuen-
den la felicidad ha de conside-
jaisé inseparable de la virtud. 
Nada más infundado que las va-
nas teorías de una melancolía f i -
losófica que condena indistinta -
mente los honores, las dignidades, 
las riquezas y el deseo de gloria, 
estableciendo prohibición de todo 
ello a los que aspiran a una rele-
vante sabiduría 
JOAQUIN SAMARUC 
Sellos de Correos 
El Gobierno deemieníe la noticia de ía clmisíón de 
nuestro embajador en ía Argentina 
n del ijére-j timo Cuarentpnano de Egipto pa-
bD&uk)* pa-jra proveer el cargo de subdirector 
CUMPLIMENTANDO AL JEFE 
DEL GOBIERNO 
piniendo la r^sfaiunoió  
cho a los Coie-vi 15 de AI 
j r a olo.air sus juntas directivas, fintee médicos de 34 a 44 años y 
Esta mañana fué cumplimenta- Terminó manifeslnndo el minis- qiu; los concursantes deberán co-
do el jefe del Gobierno por el i n - tro de Justicia y Culto que t í csln-¡nocer los idiomas siendo renume 
fante don Fernando, varias comí- dio de esta p e t ^ i í i ya óftóSa cn'rade el cargo con 58 libras men-
siones militares y gran número su ánimo j suales y un máximun de 70. 
de personalidades. También estu-' | 
diferentes,-vo en eI Ministerio del Ejército, LA REINA EN EL HOSPITAL DE BERENGUER DESPACHA CON EL 
lras joyas 61 general Primo de Rivera el cual. SAN JOSE Y SANTA ADELA | REY 
despidiéndose del 
conde de Xauen. | 1 Victoria acom 
100 sellos jubilados 
I tama/ío grainde. Verdaderas joy 
No debe nunca darse oído al con- del arte grá'fico' p0r pesetas H so- estuvo estuvo 
fección y la felicidad suprema so- lamente 
seje fanático de una moral feroz,! 559 diferentes entrfi los cuale_ 
que se empeñe en fundar la por- 8 (]o España, catacumbas fefigie BERENG.ÜÍ^ DESMIENTE LA D ^ triz y doña Cristina permaneció gUer qUe estuvo despachando con 
tre base de apatía insociable, de cltq p.ipa PÍ0 XI? 25 dásicos de la MISION DE NUESTRO EMBAJA-. esta mañana en el H o s t a l de San gl Monarca durante largo rato 
indiferencia absoluta hacia el gé-;A¡mvica Central, 5 de Liberia j u - ! D0R EN LA ARGENTINA José y Santa Adela visitando a fes! A la salida el jefe del Gobierno 
ñero humano. ¡hilados, 3 raros de Anatolia, Per-,' _ , _ f enfermos. 'manifestó a los periodistas que ha 
I La Roina Dofia vicioria acom-; Esta mañana antes de las doce 
.panada de las infantas doña Bea-estuvo en Palacio el general Beren 
• El general Berenguer al salir del; 
Palacio de Buenavista manifestó a! 
los periodistas que no habia nada' 
La moral que se propone sepa— sia 1913, Ahmod Shah, completos, 
rar de los otros al hombro, que hasta 30 Cran, conjunto por ti 
persigue reoncentrarlo en sí, que poseías solamonte. Veinte veces 
propugna por aniquilar la unión más que el valor de catálogo. No-
eon aquellos entre quienes le puso ta de precios ilustrada, sensacio- nuAmerosas visitas, 
la Naturaleza, es una moral dicta-,nal, eratis. Beta Sekula. Dept. De-
da por la misantropía, enteramen- tall 
te ineficaz para el bien de las crianza) 
turas sociables. 
No podría ser virtuoso aquel que 
Rompiera todos los vínculos qi;e | ^ Q ^ j j ^ ^ ©'¡Va 
TEMPORALES EN GALICIA 
So ha recrudecido intensamente' 
bía sometido a la 
diversos asuntos. 
firma del Rev. 
de particular y que habia recibido • • - ^ . . . - - . u . u ^ u m - u ^ L A M A Ñ A N A D E L J E F E D E L G 0 
i el tomporal en toda la costa de Ga-i 
Agregó el enndo do Xauen que llcia, lo W ha ocasionado graBdes» BIERNO 
Cenferhausse. Lucerna. "(Sui- W m cierto que el embajador de ) ^ Palacio e ^ ^ 
España en la Argentina don Ra-' K^'ÁÍJ'J-A ^ ' • • x • ^ ; -w. , 
miro de Maetzu hubiera presenta-! R0TTTriA DJ* RELACIONES m ^ i ^ J 1 T J ^ t ^ ^ l S } ^ ^ ^ ' 
« W M B ^ do su dimisión corno embajador 
PARA LA CIUDAD UNIVERSITA-
RIA 
le unen con sus semejantes, que 
aquel que por egoísmo, se separa j 
de los demás demuestra estar des- El mejor aceite de mesa y para to-
provisto de sentimientos. uso ja marca reg¡strada "Pelayo. 
Hemos de vivir entre los hom- _ _ , 
nc u Exportadores: F . Durb.an Crespo y 
bres cerrando los ojos a sus de- ' i 
fectos y procurando hacerles el ma(comPañía- Ství'.la. 
yor bien posible, sin aborrecerles Agentes ex;lusrvos para Larache da reunión de la junta construc-
nunca. |y Alcazarquivir: A. y S. Amselcm fora de Ia Ciudad Universitaria. 
A las diez de la mañana salió de 
Palacio en automóvil el Rey que 
acompañado del marqués de M i -
randa fué a presidir la anuncia-
PLOMATICAS numerosas v i -
cito donde recibió 
sitas d« alcaldes. 
TVT .. . . . . ^ ! También 1» visitaron los prasi-
Notioas del extranjero dan cuen ^ » ^ 1 T>.- • . 
""".dentes de. as Diputaciones de Ma-
Desde este centro oficial se ha 
cursado ordenes a todos los repre 
sentantes de España en el extran-
jero dándoles cuenta de la tnma 
de posesión del nuevo Gobierno 
para que a su vez ellos den cuen-
ta a los gobiernos extranjeros. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
Entre los importantes acuerdos 
tomados en el primer Consejo de 
ministros celebrado por el nuevo 
Gobierno figura el de la rehabili-
tación del estndiafne Sbert y de 
todos los catedráticos que estaban 
alnjados de las Universidaes. 
También acordó el Gobierno dar 
terminada definitivamente la Asam 
blea Legislativa. 
Por último se acordó ir a la 
creación de las subsecretarías de 
la Presidencia, Ejércto, Haciendá 
y Estado. 
SK SUSPENDE UNA SESION POR 
ORDEN GUBERNATIVA EN E L 
COLEGIO DE ABOGADOS DE 
BARCI.ONA 
- --^ 
Barcelona, r-Ife*a in-ífinna «e re-
unió el Coloco de Abogados. Al 
discut'Vso i debería de cortinuar 
la ac tua^ón de una pomisióri s 
produjo iiu gran escándalo que mo 
tivó la in'.-?-vención del dojetrado 
gubernativo et mal suspendió ?a 
reunión. 
No debe afligirse a los hombres 
con una moral desesperada; no de-
be quererse que se separen los 
unos de los otros sino estimular su 
unión mostrándoles los motivos po 
derosop que le? obligan a olio, í 
Es preciso decir al hombre que 
la felicidad no se ha hecho para 
él, antes de que hagamos que co-
nozca que en la virtud es donde de-
be hallar la felicidad de que pre-
tonden alejarle de continuo los v i -
cios y las locuras. 
Platón ha esorifo: "Ninguno es 
Informes calle Real 156 Laraohe 
Naranjos / frutales 
lo encontrarán en el número 8 del 
j El Monarca regresó a Palacio a 
primera hora de la tarde. 
DOS DECRETOS DE IMPORTAN-
CIA 
| El ministro de Justicia y Culto 
las Huertas de Larache de Vicente, señor Estrada dijo a lis periodi-,--
ia a la fir-
OÍ decretos 
rac'ie [de gran impctinc:-!. 
Agregó el señor Estrada que ha-
Arlandis. Hotel Cosmopolita.-La-Itas ^ ¿ lunQS somet(,ri: 
r ma de Don Alfons: doj 
ta de que entre Méjico y Moscou'• 
han quedado rotas las relaciones di 
plomáticas. 
UNA LOCOMOTORA ARROLLA A 
UN AUTO 
Granada.—En el paso nivei de 
drid y Barcelona, los cuales pu-
sieron a la disposición del jefe del 
Gobierno sus respectivos cargos. 
El geeral Berenguer recibió él 
día de hoy numerosas cartas y tar 
«jetas de personalidades. 
CAMBIOS 
LA TRANQUILIDAD EN ESPAÑA 
la linea férrea de Pantel una lo- , El general Marzo recibió en su 
cbmbtora arrolló a un auto que iba; despacho del ministerio de la Go-
ocupado por cuatro personas en ' bernación a los periodistas mani-
el que resultaron dos muertas y las festándoles que la tranquilidad en 
otras dos graves. 
f XA NOTA DE LA SECRETARIA 
DE ASUNTOS EXTERtOKES 
En la Secreftirá ñk Asuntos f x -
teriores ha ¿irlo facilitada a la 
Iba recibido una instancia firmada Prensa una nota publicando un 
España era completa. 
TOMA DE POSESION DE UN A L -
TO CARGO 
BU señor Verer estuvo esta ma-
ñana en el ministerio de Estado 

















V, "BIASIO VA190C#7I ¿por un centenar do personalidades aviso del Consejo Sanitario Mar- ría de Asuntos Exteriores. 
TSÜ PSRÍODICO? 
B I Á 1 I Q M A R B Q Q Ü / 
yOAQUl HALLARA ÜBTXC 
MN E L AMPLIA INFORMA-
CION DS TODO CÜAKTG 
PUEDA ÍNTERESAftLH. 1 
PCmQüH 8U SECCION 1 » 
PUBLICIDAD L B ENTURA-
RA A ÜSTBD B S CUANTO NS» 
cusm. 
L O T 
S o r t e o c e l e b r a d o e l d í a 




























Vich, Falencia, Vigo, Jerez, Inca y Ceuta. 
Salinas, Albacete, Barna. La Linea, Santandery Madrid. 
Barcelona, Madrid, Jerez de la Frontera y Málaga. 
Barcelona. 
Madrid, Valencia, Córdoba y Palma de Mallorca. 
Cantillana,Baza,Barna.Madrid,Salamancay Bilbao 
Sevilla, Cartagena, Málaga, Valencia y Córdoba. 
Almería,Crevillenle,Ceuta,MáIaga,Madrid, Cádiz 
Sevilla, Bercelona, Linares y Zaragoza. 
Valladoüd, Madrid, Barcelona, Santiago y Sevilla. 
Granada y San Sebastián. 
Zaragoza, Barcelona, Madrid, Toledo y Bilbao. 
Sevilla, Valencia, Barcelona, Madrid y Córdoba. 
Valladolid, Arévalo, Burgos, Madrid y Málag . 
Madrid y Alicante. 
Valladolid,Madrid,Santande^S.F^ de Llobregat,Valencia 
Málaga. 
Cartagena, Barcelona, Sevilla y Bilbao. 





















m 506 676 852 
950 652 420 117 321 
432 964 484 099 084 
890 456 160 769 Si4 
140 733 
lítt 
396 394 817 279 828 
920 301 539 5.Í7 584 
274 065 5G1 370 132 
195 415 899 010 380 
976 203 583 48o 668 1 
DOS MIL 
719 187 005 910 900 
«48 921 138 046 832 
912 953 808 813 103 
201 796 540 318 291 
191 812 
TRES MIL 
293 419 136 332 948 
856 542 190 096 Ito 
315 132 776 646 065 
156 642 201 256 176 
182 
CUATRO MIL 





















































440 951 957 707 211 336 867 





















717 366 989 196 291 
783 821 031 361 317 
346 043 598 555 382 
437 122 513 087 070 
821 031 361 317 530 
819 095 437 122 513 
299 
SIETE MIL 
877 391 54-? 143 121 
330 417 648 734 14.1 
380 139 825 562 570 
580 535 257 404 814 
OCHO MIL 
762 608 174 504 100 
723 274 264 683 129 902 356 843 





























































207 994 642 296 533 043 786 
206 250. 700 057 798 900 106 
769 148 949 907 
NUEVE MIL 
371 805 799 218 054 170 220 
988 922 482 433 331 340 262 
750 088 572 362 502 779 795 
851 059 770 127 298 567 439 
165 530 238 115 003 
DIEZ MIL 
842 997 023 734 020 142 673 
565 208 710 201 199 676 142 
766 054 698 462 696 756 044 
380 368 431 586 316 732 523 
893 
ONCE MIL 
273 693 726 563 023 605 215 
987 271 702 684 480 081 380 
275 135 320 762 368 205 100 
692 549 084 287 526 766 304 
965 997 924 926 038 945 230 
T>OrE MIL 
784 166 971 661 053 357 880 
493 001 444 859 744 676 793 
091 351 992 670 763 036 685 
275 042 014 305 049 767 586 
095 476 468 446 615 261 048 
581 823 203 507 778 
TRECE MTL 
280 829 227 094 95? ?63 500 
036 176 183 364 167 089 576 
035 090 823 432 115 160 ^72 
540 613 895 888 130 46? 965 
386 
OATfmCE Mtt 
869 794 012 472 667 lO^ 
048 ^30 987 446 047 
8-6 0°^ 701 8Qi 
122 623 901 
507 036 629 1 
OTTrvCE MTT, 

















oop pno onq 095 218 750 835 
531 936 701 816 
DIEZ Y ?ETS MIL 
875 fiftfl SU 788 0',0 393 409 
7^5 0*'7 876 182 605 889 240 
n-o 30^ ^87 482 100 134 
103 076 i 
•nrrcz y ZTPW. MTL 
914 230 743 894 058 16 i 702 
254 233 ^«l 891 044 137 311 
956 310 903 626 P0! 947 495 







































DIEZ Y OCHO MIL 
054 752 065 616 220 802 215 
378 042 063 420 695 644 185 
605 928 800 396 823 441 203 
940.359 660 712 288 447 010 
002 949 842 722 303 588 281 
DIEZ Y NUEVE MIL 
063 318 242 461 724 966 766 
177 068 798 157 145 120 576 
138 760 526 385 365 943 968 









947 340 910 770 714 264 
112 571 812 100 724 022 
039 055 585 281 130 972 
318 919 417 390 097 497 
569 735 184 498 328 
VEINTIUN MIL 
368 574 321 071 878 530 
378 170 004 375 088 906 
478 152 471 976 229 830 
980 9!3 304 512 360 171 
288 227 924 002 694 518 
VEINTIDOS MIL 
775 027 947 746 079 966 
466 871 928 468 578 436 
662 631 620 536 998 502 
164 187 177 75? 695 995 
589 292 846 883 904 291 
884 665 
V&TNTTTWSS MtL 
800 728 796 768 82Ó 682 
838 501 547 499 051 203 
332 490 723 380 729 685 
349 119 192 151 67Ó 204 
049 935 662 879 324 054 
670 266 262 936 
VEINTICUATRO MIL 
903 959 405 654 084 415 
404 150 690 075 207 495 
820 420 580 544 101 288 
365 100 749 035 856 169 7 
468 r-íS 511 713 02'. 
VEINTICINCO MTL 
977 623 402 183 509 549 
393 429 798 950 841 957 
541 435 749 640 592 966 
970 644 732 927 819 953 





























929 797 005 333 077 590 
838 250 619 301 806 495 
317 399 267 944 928 314 
802 256 956 447 570 374 
603 710 913 602 471 762 
145 
VEINTISIETE MQL, 
555 062 607 865 477 496 
287 346 207 872 640 840 
569 159 929 007 370 892 
977 3QI 239 935 127 544 
729 368 
~~ VEINTIOCHO MTL 
890 493 473 540 330 052 
720 521 971 292 018 731 
250 724 450 298 030 153 
340 060 510 498 489 389 
002 647 990 840 997 318 
294 553 317 
VEINTINUEVE MIL 
851 550 792 938 469 178 
532 984 778 165 271 315 
863 773 632 831 996 927 
827 712 413 039 673 466 
474 705 151 590 811 
TREINTA MIL 
273 282 302 777 77o 449 
460 177 794 835 682 012 
795 044 447 977 914 400 
696 973 606 854 279 2o? 
TREINTA Y tJN MIL 
684 497 115 283 262 174 
964 442 918 924 996 219 
496 319 992 420 037 945 
509 320 266 688 429 780 
502 639 979 349 214 661 
801 897 
TREINtA Y DOS MTL 
815 893 928 993 39? 349 
851 603 700 511 238 ?l4 
784 307 269 553 220 988 
458 766 275 028 7'J3 770 
996 liO 150 160 
CUARENTA Y TRES MTL 
813 355 978 632 089 388 292 
037 307 081 925 946 266 850 






































































469 620 074 877 286 473 028 520 
898 121 881 867 929 293 176 751 
980 438 109 
s 
TREINTA Y CUATRO MIL 
928 676 126 774 527 025 102 753 
702 568 504 379 913 329 sT.O 936 
627 110 208 256 714 613 945 246 
161 598 951 948 978 268 403 595 
799 248 515 927 573 730 456 981 
054 795 358 719 728 210 
TREINTA Y CINCO MIL 
329 245 690 716 244 196 618 243 
996 446 538 423 881 138 492 296 
324 023 948 145 005 295 524 918 
895 527 135 899 801 877 436 ftil 
588 646 975 061 406 670 120 08á 
429 343 675 
TREINTA Y SEIS MIL 
956 185 546 426 559 889 095 686 
514 498 459 257 576 985 456 790 
891 197 121 982 562 340 456 881 
805 332 223 700 038 618 427 558 
000 608 753 343 144 288 676 309 
259 642 532 
TREINTA Y S I E T E MIL 
367 619 676 259 580 907 457 436 
284 343 144 288 676 335 089 629 
176 605 584 240 471 074 520 003 
351 700 149 423 384 980 123 149 
680 056 698 936 488 395 955 87d 
724 986 879 079 554 
TREINTA Y OCHÓ MtL 
144 960 489 992 199 335 627 709 
170 768 998 394 519 497 033 832 
015 6!2 986 694 570 936 283 854 
266 132 666 665 925 669 495 11Ó 
9!3 091 156 352 961 679 234 590 
963 713 988 
TREINTA Y NUÉVÉ MIL 
037 279 590 445 919 358 297 611 
720 693 918 024 601 ^66 633 518 
450 333 529 472 376 786 853 463 
562 619 797 239 467 945 667 052 
849 605 865 676 345 184 781 023 










38 774 078 439 748 242 682 
941 199 444 800 697 710 415 
417 580 573 615 073 749 328 
602 626 816 047 149 601 608 
241 285 228 321 489 907 52^ 
CUITO MXURXJÜI 
"DIARIO M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfio 
I C R O N I Q U I L L A 
La entrada del Ra 
madán 
Desde el viernés celebra el 
pueblo musulmáo, coa el fervor 
que pone en sus creencias, el sa-
crificio del mes de ayuno. 
Como de costumbre, en esta 
época una enormidad de musul-
manes de todas las edades y de 
lodas las categoría?, se aglomeran 
en el zoco de Sidi Mesod a la 
laida de la tarde del vlerne*, pa-
ra ver aparecer la luna, anuncU-
dora de U entrada del Ramad'n 
Las espesas nubes que cubría? 
todo el espacio y que de conti-
nuo nos obsequiaban con sendos 
e interrumpidos chaparrones, les 
Impedían divisar ese planeta qu^ 
con tanta ansiedad esperaban. 
AI fío, desde los altos minare-
tes de las me7quitas, se escuchó 
el clásico toque de esa rara trom 
peta, a modo de heraldo, que só 
lo deja sentir sus sonidos en el 
mes del Ramadán. 
Once reglamentarios cañona-
zos anuncian el comienzo de1 
mes de ayuno, y una enorme el 
gorabia de júbilo se dejó escu-
char de los centenares de maho-
metanos, qué, aglomeiados en el 
zoco de Sidi Mesod, esperaben 
con impaciencia la aparición de 
la luna. 
Ln chiquillería mora, de uno y 
otro barrio de la ciudad, enarbo-
lando sendos palos, empiezsn su 
acostumbrada guerrilla en efe se 
ñalado día. 
Es tradicional costumbre entre 
los pequeños musulmanes, hacer 
Una fuerte guerrilla a palos la pri 
mera noche de la entrada del Ra-
madán. 
Esta especie de guerrilla, en la 
que se suministrao sendas palizas 
y que no se celebra nada más qué 
una noche, tiene lugar entre los 
pequeños de uno y otro barrio 
de la población. 
Antes que entrá-amns nosotros 
en concepto de protectores, estas 
ciases de guerriitas eran a pedra 
das y en las que teoian que inter-
venir para disolverlas, los aslcaris 
del bajalato, qu*, segúa la leyen-
da, solían salir mal parados. 
Hemos preguntada por el ori-
gen de esta original lucha entre 
los pequ ños de ambos barrios, y 
más original todavía porque no se 
hace naja más que un día a! año, 
sin que outrtra curiosidad haya 
podido ser satisfecha. 
Lo que sí podemos decir es 
que a! ver a estos muchachos en 
grandes pelotones, luchar deses-
peradamente unos contra otro?, 
nos recordaban aquellas encona-
da! luchas que en épsca de nues-
tra infancia so.teníamos en el 
pueblo cuando jugábamos a los 
soldados o a los contrabandistas 
y carabineros. 
L a civilización y el progreso 
nos trajeron nuevos juegos, cOn-
v rtidos en deportes, y aunque 
algo expuestos también, desecha-
mos el salvftjismo de aquellas 
guerrillas, para abrazarnos con 
nuestra vehemencia al fo t-bal!. 
Seguramente qué los pequeños 
musulmanes no han de tardaren 
dar al olvido esta clase de gue-
rrillas y sabrán smtituirlas por 
distracciones más modeladas. 
Por lo prOnto, desde nuestra 
actuación en estas tierras, abolie-
ran p&ra siempre esta ciase de 
guerrillas a pedradas. 
Los musulmanes se muéstran 
satisfechos por que haya coinci-
dí lo el Ramadán en la época de 
invierno haciéndoles así más lle-
Videro el mes de ayuno, sin pa-
d cer los característicos calores 
de Alcázar, cuando esta tradicio-
nal Pascua es en la época del 
verano. 
Casino Militar de Se-
gunda Categoríá 
Por haber sido destinados a 
la Pen ínsu la los s e ñ o r e s Pres i -
dente y Bibliotecario de este 
Centro, por el presente anuo 
ció se convoca a junta general 
extraordinaria para la e l e c c i ó n 
de dichos cargos, el dia 2 del 
p r ó x i m o febrero, a las 17 horas 
en primera c e a v o c á t o r i a y a 
las i7 3o en segunda. 
Alcazarquivir 2? Enero igSa. 
E i Secretario, Po iro Már-
quez.— V . ' B . ' Si Presidente, 
Sancha?. 
El temporal 
Cont inúa en toda su intensi-
dad el fuerte temporal de llu-
vias y ni un solo momento de-
jan de caer fuertes chapárro-
nes. Durante la madrugada del 
viernes al s á b a d o se desenca-
d e n ó un violento vendaval , 
a c o m p a ñ a d o de recia lluvia y ; 
durante la m ñaña de este úi-
timo día estuvo lloviendo de-
sesperadamente, siendo impo-
sible transitar por Us calles. 
Era tal la fuerza con que ca ía 
el agua, que los pasájeros que 
trae de Larache el auto de las 
nueve de la m a ñ a n a tuvieron 
que esperar m á s de media ho-
ra para poder apearse. 
Eo las primeras horas de la 
m a ñ a n a e m p e z ó a correr el ru-
mor de que se desbordaba el 
río y que seguramente tendr ía 
mos riada. 
Toda la parte de la Marisma 
que está pasada la vía v próxi 
ma al barrio de la J a r a , era una 
i n n e n s a laguna que hacia im-
posible el acceso Porterior-
mente corno la noticia de que 
por Teffer se había desbord * 
do el río y ya todos creyeron 
que la i n u n d a c i ó n era inev i tá -
b'e. 
Nuesttas autoridades civiles 
y militares empezaron a adop-
tar las oportunas medidas para 
el caso de que hubiera inunda 
c i ó n . La Po l i c ía Urbana estuvo 
avisando a los vecinos de los 
barrios extremos y fác i l es de 
ser inundados para que estu-
vieran prevenidos. 
L i s brigadas obreras de l i 
Junta de Servicios Municipales 
estuvieron durante todo el di? 
repasando todos los sumideros 
para facilitar la corriente de 
las aguas estancadas. 
mm 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ GASTELLO 
fcflRVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TBTÜAN, LARACHE, TANGER 
IAÜEN Y BAB TAZA 
Salida diaria de LARACHE para TETDAN-C1ÜTA y viceveraa, eor 
enlace al Correo de Algeoiras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTE? 
MILITARES de Larache, el «wrvicio oficial de viajeros, en concurse 
celebrado *) sfS'ta plaf.p PÍ i5 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PAOA LA ADMISION DE LISTAS DS BM-
PARQUE A JEFE», e n c I A I FS, CLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
UORARIO DE RAUDA: Lar^be-Tetuée-Oeata, MU enlace ai Oonw 
¿a Aigaoirsi r»3 aiaíLnisaúa. {>nt*-Ttiaátt-Lftr*eh«: 4 4* l t U f é * 
ENLACES CON XAUSM T BAB TAZUA 
Dft Te&án i Uuea a IM e / a l** l* . Da Tetaáa 4 Bato T&ct f i * y 1* 
OFICINAS: §*J Cesta, e&Ue Alféres Baytés bajo Asi etft "Ambos 
SttfQi*. Telítoao B&TV i i * TAin¿a. plua ñ» Alfoaao XXIL Tttii 
teao núm. n6—Laraefce oficia a htsty. f l a n da Btptfia 
E n Arc i la : Gafé «L? Carteffeoera». 
Teatro Alfonso Xllí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 1 de Febrero de 1930 
Estreno de la gran peli-
cula de la acreditada Casa 
« P a r a m o u n t i , interpretada 
por Richard Dix, 
J O A Q U I N . M U R I E T A 
Una gran orquesta ameni-
zará el programa. 





Se encuentra m á s aliviada 
del accidente sufrido d ías pa-
sados en la carretera de L a r a -
che la distinguida y respetable 
madre del culto teniente coro 
nel jefe del Grupo de Regula-
res, nuestro querido amigo 
don Juan Y a g ü e . 
*** A c á u s a del mal estado del 
Hoy m á r c h a a Vi l la S a u j u r - tiempo se han suspendido los 
jo el reputado contratista de ejercicios de tiro que por los 
obras y vicepresidente del Cír- somatenes armados de Alcázar 
culo Mercantil, nuestro buen estaban anunciados para hoy 
asamblea en el Gasino de C U . 
ses pará la e l e c c i ó n de presi. 
dente y bibliotecario. 
Por la noche, como ya diji. 
mos, t e n d r á lugar en los salo, 
nes de este Casino un gran bai-
le social para [el que hay rnu. 
c h a a n i m a c i ó n entre el elemen-
to ioven. 
amigo don J o s é Segui. 
De?de hace d í a s guarda ca 
ma a causa de unas pertinaces 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
G A L A N 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Compra 7 venta tfe eerealea 
Veata de paja elace superior en pa 
oat de 30 kiloe, 00a tres eiasatof^ 
1 r&Q loe 100 kilos 
Junto *l M«reaés 4» áOfefttm 
ALCAZARQÜTV** 
] 
Agencia Juan López 
Servicio de camioneta para p ú a -
Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de 
la Plaza Nueva de esta ciudad as-
cendentes a la cantidad de pese-
tas españolas 24.840'13 por el pla-
zo de quince días a contar de esta 
fecha y con arreglo al pliego de 
condiciones siguientes: 
Artículo primero. Podrán con-
cuírir a la subasta por -'sí o por 
medio de representantes debida -
mente autorizados, los particula-i mos 'c*,z vlaJe 
res y empresas que tengan capa-
cidad legal para coritratar. 
Artículo segundo. Las proposi-
ciones se redactarán en papel se-
llado de una peseta o en papel co-
mún cen póliza de igual clase, ajus 
tándose al siguiente modelo: 
Don de nacionalidad 
vecino de con domicilio en 
la calle de número (ex-
presando si lo hace en nombre 
propio o en representación de par-
ticular o empresa) enterado del 
anuncio de subasta publicado en 
la prensa local para las obras de 
pavimentación de la Plaza Nueva! 
de Alcazarquivir se compromete j 
a llevar a cabo las referidas obras 
de pavimetnación por el precio de 
pesetas (en letra y núme-
ro), ajustándose en un todo al plie-
go de condiciones de subasta y al 
de facultativas del proyecto. 
(Fecha y firma). 
Artículo tercero. Las proposi-
ciones dirigidas al ilustrísimo se-
ñor presidente de la Junta, se pre 
sentarán en la Secretaría de la Jun 
ta de Servicios Municipales, sita 
en el zoco "de Sidi Ali Buhamed, 
antes de las once horas del día 
domingo en la parte del puen-
te del K e r m a . 
Oportunamente serán avisado 
por el cabo de los Somatenes, 
fiebrese el joven don Pedro Pé-1 s e ñ o r Arnet , cuando estos ejer-
rez, hijo de nuestro] querido ¡ c í c i o s de tiro han de tener lu-
amigo don Franc i sco P é r e z 
Rosado. Deseamos al joven 
enfermo pronta y total mejo-
ría. 
Pára disfrutar un mes de per 
miso marcharon a España los 
tenientes de este Grupo de F e 
gu láres don J o s é C a m p o y don 
I J o s é Santos, a los que desea-
Hoy domingo celebra s e s i ó n 
la directiva del C í r c u l o Mer-
cantil pára tratar asuntos de 
marcado i n t e r é s . 
De los acuerdos que se tD-
men daremos cuenta al p ú b l i 
co, si , como esperamos, nos fa-
cilitan nota de los mismos. 
Para hoy e s t á anunciada la 
gar, que seguramenta no será 
hasta que el tiempo no asiente 
de l tiempo. 
S E VENDE la casa 7 terreno cono, 
oido por de Cristóbal Cálvente, frea, 
te a Sidi Bugaleb. Informará Diegq 
Oaroía del Valle en Larache. 
5e venden 
dot motores di explosión:; uno dt 
80 eaballoi 7 otro di 5. Para iníois 
mes: su propietario 3 o U PUüniel 
Fábriea de Ikaonadap, karrlo di U 
ANUNCIES» BN DIARIO 
HABROQUI 
Rápido Aigeciras - Seviüa 
Haajevo* .r mercanclM entie SevlU «-Jwea-Alirfsciraf 7 viceversa coa 
magelSn* ómnibus "Buseinf" Puiiman de gran lujo 7 rapidez. Est< 
•ervi?ic enlaza con los vaporee a Gibraltar 7 los correos a Ceuta j 
Tánse?, con los ómnibus a La Lín^a y Málaga, 7 per la tarde con lat 
expresos de Madrid 7 Mérida 
BALIDA. DB SEVILLA A LAS 8 30—SALIDA DB ALGEGIRAS 14'0f 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
l o Sevilla: Gran Capiténu 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado 
{Fp'̂ fono 1074—En Algeciras: I n el Muelle. Marina 3—En Gatablanea 
| » e m s Minerva—Ba Ceuta: icapress LA GASTKLLANA (Atenéis Tal- j 
en que finaliza el plazo de adml-
Truiillo Arids Y C* 8ión de proPosicione8. 
i / * Artículo cuarto.—A las proposi-
olones se acompañará per separa-
do un documento aue a.T.uüte la 
personalidad del solicitante y res-
guardo de haber constituido co-
mo fianza un deposito de 496,80 
péselas en el Banco do E?fado de 
Marrueco*, en ln Agencia dnl Ilnn* 
co de España o en la Caja do De-
pósitos de España o en CÜaiQdteMk 
de sus sucursales. Certificados del 
pago de patente de la zona y cer-
tificación a que hace referencia el 
artículo cuarto del t)ahir del 2i 
de julio de 1929 (B. O. del pri 
mero de agosto del mismo afio.) 
Articulo quinto. Por la Secre-
jeros. Salida d. Alcázar para Teffer taría de la junta se dará recibo de 
Muires 7 Mexerah a ISÍ ocho de Is las proposiciones, haciéndose cons 
mañana 7 a las dos de le tarde. 
Regreso para Alcásar de los indi« 
sados siiicp a la misma hora, 
Servioio de carga entre la pobla- ios datos Vefereníes^rVa'obra'feí-
eión 7 la estaoión dal ferrocartf laráii a disposición de quienes de-
Agente: Guillermo Re7ei. SPeh exnmlharlos eft la Secrela-
! Despacho de billetes Junto al Cíp. dR.ía J"nla dliranle ol Pla2o de 
M ^ « 4 n admisión de proposiciones en los 
culo Sercantil dias y hora? hábiles de oficinas. | 
S 5 S Artículo séptimo. Todos los gás-j 
ALMACEN DE MATERIALES DE tos ^eveh consigo la celebra-; 5̂ 1 
ción de la subasta serán de cuenta] 
del adjudicatario. \ á u de 
Alcazarquivir 28 de enero de 
1930. 
Instalaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa I'Goya ".-Alcazarquivir 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T B T Ü A N 
Ceuta-Puerto . • » 
Ceuta 1 , 1 » 
Tetuda » . > , 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n . . . . 









M 32 M. 34 
8- 50! 











Cruces — E l tren M. 32 cruz» eo Cestillejoa con ei C . fl| el Mi 
tar ei día y hor¿ de su presenta-! ^i'.60 R,ocon c.?n 3tí • el C 2 eo Ualaüeo coa el M. 33. Lef 
cldn ! «aliitarei con Hit» de embarque y formando Cuerpo, sola pedrit» 
Articulo sexto. E l pliego j e ^ 1 ^ l « 5^ 32. 33 ? 34. 
condiciones, presupuesto y todos' 
OONSTRUCIOX DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Compañía Trasmedite:ranea 
L Í N E A B A R G E L O N A - A F R I C A - Q A N A R I A S 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se reñere. 
Junto a la Avenida de Sidi Ali Bu-
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 




ANTIS DB ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
f»I7LTl U8T«D LAS 
TARIFAS D I 
1 
A^oit. 
Sept . . 
Oatub. 
Nevle 

















A l i -
cante 
Lunes 
5 y 19 3,17 31 
13 y 23 H y ^é.Zlé.SO 
1 ^ 2 3 ' 
8y22 











7 y 21 





8y22 9 y ^ 
 5 v'19 6 y 20 
1,15,2921^30 3,17,311 4 y 18 
12 y 26 13 y 27 
10y24|lly25 
14 y 28 (1,1$.29 
12y26il3y27 
NOTA. -TraDsbordo en Ceuta a) vapor «Mediterráneo», coi 
destino a los puertos de Tánger y Loache . 
O T R A . - S e admite carga p . r . todos loa puertos de Espfti* • 
e lilas Canarias y Balearea. 
A g l a i a M Ltraeboi F R A N C I S C O LLOPIS. 
